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Harald Bergs dorf, Die neu e  NPD – Anti de mo kra ten  im Auf -
wind, Mün chen 2007 ( Olzog - Ver lag ), 160  S.
Der Auf stieg  der  NPD  aus völ li ger poli ti scher Beu tungs lo -
sig keit  zum wich tigs ten  Akteur  im  Feld  des orga ni sier ten
Rechts ext re mis mus beschäf tigt vie le Auto ren. Bergs dorf
moniert  aber  in sei nen ein lei ten den Bemer kun gen,  dass
es kei ne umfas sen de Ana ly se  der neu en  NPD  seit  dem
Ver bots ver fah ren  gebe  und möch te  dazu  mit sei ner  Arbeit
einen kom pak ten  und gründ li chen Bei trag leis ten.  Die
Stär ke  des Ban des  liegt  in  den durch aus grif fi gen  und  gut
les ba ren Zusam men stel lun gen  des Kennt nis tands  zur
Geschich te, Ideo lo gie, Orga ni sa ti on  und Wäh ler schaft  der  NPD.  Zur Leit fra ge
des  Buches, wel che Ver än de run gen inner halb  und außer halb  der  NPD  ihre
Erfol ge beför dert  oder  begrenzt  haben,  erfährt  man  in  dem ent schei den den
Abschnitt „Jun ge Bun des län der  als frucht ba res  Feld  für  die  NPD“  viel  über Men -
ta li tä ten  unter  dem  SED - Regime  und  in  der  PDS ( über  sechs Sei ten ),  aber  fast
nichts  über  die neu e  NPD  unter  der Füh rung  von  Voigt ( eine hal be Sei te ). Sol -
che Gewich tun gen ver deut li chen,  dass Bergs dorf  stark  zu  dem Erklä rungs an ge -
bot  neigt,  die  NPD - Erfol ge  in Ost deutsch land  als direk te Fol ge  des  SED -
Regimes  und sei ner Sozia li sa ti ons fol gen  zu deu ten –  ein  Ansatz,  der ange sichts
der Wahl er fol ge rechts ext re mis ti scher Par tei en  im Wes ten bis Mit te  der 90 er Jah -
re  und  der  über  die Lang zeit sta bi len rechts ext re men Ori en tie run gen  in  der
Gesamt be völ ke rung ( über  deren Aus maß  man  aus metho di schen Grün den aller -
dings treff lich strei ten  kann )  nicht  so  recht  zu über zeu gen ver mag.
Was  bringt  das  Buch  an Erkennt nis sen  über  die „neu e“  NPD ?  Zu  Recht  geht
Bergs dorf aus führ lich  auf  die ideo lo gi schen  NS - Affi ni tä ten  der  NPD  ein. Wei te -
re Ele men te  des Radi ka li sie rungs pro zes ses  der  NPD wer den  zwar  benannt,  aber
nur  sehr  knapp abge han delt. Bei spiels wei se  wird  dem Phä no men  des teil wei se
erfolg rei chen Brü cken schlags  zu sub kul tu rel len  und mili tan ten Sze nen –  in
bestimm ten Regio nen  kann durch aus  von  einer all tags kul tu rel len Domi nanz  von
NPD, Neo na zi -  und Skin head sze ne gespro chen wer den –  etwas  zu  wenig Auf -
merk sam keit  zuteil.  Auch  wird  eine Cha rak te ri sie rung  des Rechts rocks  als „aku-
s ti sche Dro ge“  dem Mobi li sie rungs -  und Rek ru tie rungs po ten ti al die ses Gen res
kaum  gerecht. Genau so  fehlt  eine Wür di gung  der Inter net prä senz  der  NPD  und
ihrer mili tan ten Bünd nis part ner :  Hier  sind star ke Anstie ge  und Kon so li die run -
gen  zu ver zeich nen.  So  war  die  NPD  nach Anga ben  der Exper ten grup pe jugen-
schutz.net 2007  mit 191  und  die mili tan te Kame rad schafts sze ne  mit 299 Web si -
tes ver tre ten –  nur  ein Hin weis  auf poten ti el le Radi ka li sie rungs ef fek te  bei
Jugend li chen  und Heran wach sen den  durch cyber ha te - Pro duk tio nen.
Trotz dem  bleibt  das  Buch  eine loh nen de Lek tü re –  nicht  zuletzt auf grund
eines abschlie ßend prä sen tier ten  Zwölf - Punk te - Pro gramms  gegen  die  NPD.
Bergs dorf plä diert  u. a.  für offen si ve inhalt li che Aus ei nan der set zung – ins be son -
de re  in  den sozi al -  und aus län der po li ti schen Prob lem fel dern,  in  denen  die  NPD
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ihre pro pa gan dis ti schen Erfol ge  erzielt,  warnt  vor über schie ßen dem Bekämp -
fungs ei fer,  der  den Akti vis ten regel mä ßig gol de ne Brü cken  zur Pro fi lie rung  als
Mär ty rer  baut,  und for dert glas kla re Grenz zie hun gen  zum Rechts ext re mis mus :
„Nie mals  und nir gend wo  darf  es Koo pe ra tio nen  mit  der  NPD  geben“. 
Mat thi as Mletz ko,  Han nah - Arendt - Insti tut  für Tota li ta ris mus for schung  e. V.  an  der
Tech ni schen Uni ver si tät Dres den,  01062 Dres den.
Wolf gang Bia las / Anson Rabin bach ( Ed.),  Nazi Ger ma ny  and
the Huma ni ties,  Oxford 2007 ( One World Pub li ca ti ons ), 428  S.
Die Bezie hung zwi schen  der Uni ver si tät  und  der Gesell -
schaft außer halb  des Elfen bein turms  ist  kein spe zi fi sches
Phä no men  des Natio nal so zia lis mus. Die se Bezie hung  ist
immer schwie rig,  auch  unter libe ra len demo kra ti schen
Regie run gen,  die Geis tes wis sen schaf ten inner halb  einer
„offe nen Gesell schaft“ betrei ben.
Das  hier bespro che ne  Buch ver öf fent licht  die Ergeb nis -
se zwei er Kon fe ren zen,  die  an  der Uni ver si ty  of Irvi ne
(2001)  und  der Prin ce ton Uni ver si ty (2003) statt fan den.
Die Bei trä ge  sind strin gent  im Zusam men hang  des über grei fen den The mas  der
Huma ni ties  im Natio nal so zia lis mus,  ohne des halb  an Ori gi na li tät  im  Fokus  ihres
spe zi fi schen The mas  zu ver lie ren,  was  auf gründ li che redak tio nel le Bear bei tung
schlie ßen  lässt. 
Nazi Ger ma ny  and  the Huma ni ties besteht  aus vier zehn  Essays.  Das para dig -
ma ti sche Bei spiel  der Bezie hung  der  Nazis  zu  den Uni ver si tä ten  ist  sicher Mar -
tin Hei deg ger,  der  in die ser Rol le  auch  im vor lie gen den Sam mel band dis ku tiert
wird.  Er  wird häu fig  erwähnt  und  ist expli zi ter Gegen stand  von Die ter Tho mäs
sach kun di ger Lek tü re  der  in  den 30 er Jah ren  von Geh len,  Schmitt  und Hei deg -
ger ver fass ten Tex te  zur poli ti schen Phi lo so phie.  Die meis ten Kapi tel die ses Ban -
des beschäf ti gen  sich  jedoch  mit weni ger bekann ten,  zum  Teil gänz lich unbe -
kann ten, Fäl len; weni ger  bekannt zumin dest  für Nicht spe zia lis ten.  Die Stär ke
die ses Ban des  liegt  in  der Auf de ckung  der zahl rei chen kom ple xen dis zip li nä ren
und inter dis zip li nä ren Prob lem ge schich ten  der Huma ni ties  im Natio nal so zia lis -
mus.
So fin den  wir bei spiels wei se  einen  Essay  von Ste ven  P.  Remy  zu  den Geis tes -
wis sen schaf ten  an  der Uni ver si tät Hei del berg wäh rend  des Natio nal so zia lis mus,
eine Stu die  von Ehr hard  Bahr  zur Goe the - Gesell schaft  in Wei mar  als Mus ter fall
der Ger ma nis tik  in  der Wei ma rer  bzw.  Nazi - Zeit,  einen fes seln den, heraus for -
dern den  und über ra schen den Arti kel  von  Richard  Wolin  über Gada mers „inne -
re Emig ra ti on“,  eine Stu die  zum „Ori en ta lis mus“  im Drit ten  Reich  von Suzan ne
Mar chand  sowie  eine Betrach tung  der Rol le  der Klas si ker wäh rend  des Zwei ten
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